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Helena Pinheiro de Azevedo, 
presidenta de la autoridad de 
gestión POSEUR, cuenta a 
Panorama cómo Portugal asume 
el reto de la sostenibilidad 
y el cambio climático.
¿Cómo se está aplicando la agenda 
sobre el clima y la sostenibilidad en el 
Programa operativo de sostenibilidad 
y uso eficiente de los recursos 
(POSEUR) y qué se espera haber 
logrado en 2023?
A través del apoyo del Fondo de Cohe-
sión, POSEUR garantiza una gran varie-
dad de intervenciones en los ámbitos de 
la sostenibilidad y el clima, que incluyen 
contribuciones muy importantes a los 
objetivos temáticos (OT) siguientes: 
OT 4: apoyo a la transición hacia una 
economía baja en carbono en todos los 
sectores; OT 5: fomento de la adaptación 
al cambio y prevención y gestión de ries-
gos, y OT 6: conservación y protección 
del medio ambiente y promoción de la 
eficiencia de recursos.
En relación con lo que se espera lograr en 
2023 en las distintas prioridades de inver-
sión, cabe destacar la contribución muy 
significativa a la mitigación del cambio 
climático a través de distintas medidas 
que contribuyen a reducir las emisiones 
de CO2 y otros gases de efecto inverna-
dero. El objetivo para 2023 apunta hacia 
una reducción anual de 124 000 tonela-
das equivalentes de CO2. Dicha reducción 
provendrá del apoyo a la inversión para 
reforzar la capacidad de producción de 
energía de fuentes renovables, aumentar 
la eficiencia energética en los edificios de 
la administración pública central y la 
movilidad urbana sostenible, reduciendo 
el consumo de combustibles fósiles e 
incrementando el uso del transporte 
público limpio, a la vez que se reduce el 
transporte motorizado particular.
También se debe hacer referencia al 
apoyo del Programa de Adaptación al 
Cambio Climático (ACC) y a la preven-
ción y gestión de los riesgos principal-
mente asociados con el clima. El objetivo 
es ampliar los planes de ACC por todo 
el territorio nacional, aplicar medidas de 
adaptación y sensibilizar a la población, 
además de realizar las inversiones 
correspondientes para la protección del 
litoral y la prevención de los riesgos que 
más amenazan el territorio, en particular 
los incendios forestales y las inundacio-
nes. Al finalizar el proyecto, se prevé que 
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la actuación abarque 75 kilómetros de 
litoral en cuanto a protección de personas 
y bienes y que llegue al 80 % de la pobla-
ción nacional, que se beneficiará de la 
protección contra incendios forestales.
Por último, también cabe mencionar el 
apoyo de POSEUR a la protección del 
medio ambiente y el fomento de la efi-
ciencia de recursos. Esto incluye inver-
siones en distintos ámbitos, destinadas 
a contribuir a la economía circular 
aumentando la capacidad de reciclaje 
de los residuos urbanos (+230 000 tone-
ladas/año), reforzando la calidad y sos-
tenibilidad del abastecimiento de agua 
(1,8 millones de personas cubiertas por 
las mejoras en el abastecimiento de 
agua) y los sistemas de saneamiento de 
aguas residuales (1,6 millones de per-
sonas que se benefician de las mejoras 
de los sistemas de saneamiento). Estas 
medidas también pretenden mejorar la 
calidad del medio ambiente y conservar 
los recursos naturales, así como prote-
ger la biodiversidad y los ecosistemas, 
que también están amenazados por el 
cambio climático.
¿Cuáles son las prioridades futuras iden-
tificadas por Portugal en estos ámbitos?
La sostenibilidad y el clima son las prin-
cipales prioridades presentes y futuras, 
como puede verse en el Plan de Energía 
Nacional 2030 y en la Hoja de ruta para 
la neutralidad en carbono 2050. Estos 
documentos estratégicos nacionales, 
que se aprobaron en 2019, definieron 
un Plan de acción integrado, con el obje-
tivo estratégico central de lograr la neu-
tralidad en carbono en Portugal en 
2050. Esto incluye, entre muchas otras, 
medidas destinadas a descarbonizar la 
producción de electricidad, incrementar 
la eficiencia energética en todos los sec-
tores de la economía, descentralizar la 
producción de energía, descarbonizar el 
sector residencial y público y, por último, 
descarbonizar la movilidad y favorecer 
el transporte público.
También deben adoptarse medidas para 
combatir el cambio climático y sus efec-
tos, lo cual incluye el aumento de la resi-
liencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y las 
catástrofes, la integración de medidas 
contra el cambio climático en las políti-
cas, las estrategias y la planificación 
nacionales, la mejora de la educación, la 
sensibilización y el aumento de la capa-
cidad humana e institucional en relación 
con la mitigación, adaptación y reducción 
de los efectos y las medidas de alerta 
temprana respecto al cambio climático.
En el marco de la financiación de la polí-
tica de cohesión 2021-2027 para Por-
tugal, la Comisión Europea también 
define en el objetivo estratégico 2 una 
continuidad e intensificación del apoyo 
para la sostenibilidad y el clima. Esto 
tiene como objetivo general contribuir a 
una Europa más ecológica y más hipo-
carbónica, y a una transición hacia la 
energía limpia y equitativa, inversiones 
verdes y azules, una economía circular, 
así como la adaptación al cambio y la 
prevención de riesgos. 
MÁS INFORMACIÓN:
https://poseur.portugal2020.pt/en/
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